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S A L O N  N O V E D A D E S BMsQM VICTORIA RTOENIA
Dos grandes seccionas de cine y varietés—A las ocho y media y a las diez punto. j 4
DEBUT de la célebre y hermosa canzonetista
I
en I
B E L L A  EME i». IA
Artista da éxito mundial.—Verdadera estrella en su género 
Exito extraordinario deí aplaudido y notable
©fiossutééptels, '-Situado®» i® Wímx» da JUég©
El local más ventilado de Málaga y el que m&jor proyección presenta 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de I# ñocha, estrenándosela 
magnífica cinta
PLAZA DE TOROS
Frente a l toro
D U E T O  L A T O R R E
Variado repertorio exclusivo. Gran lujo.—Escogidas películas 
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0<20
cuyo interesante argumento está hacho con gr&n arte, presentando entre otros ad­
mirables cuadros la emocionante lucha d® un hombre con un toro, tomada de la 
realidad.—-Gran éxito dola magnífica cinta «Ei robo del yachí» que hoy se exhibe 
por úitima vez.—Correspondiendo al favor del público, esta Empresa regala dos 
abonos para las próximas corridas y su merienda, a cuyo efecto cada entrada lle­
vará su correspondiente número efectuándose el sorteo el próximo sábado, 
ftátsa .««» 4 . P*m . SR.OO. g  Gkmorai . . . ' . «j*
But&eh. • - * • < ■ » 0,3© §  Media «airada jipatea hiñas» » 0.10
, n Toros y  Teatros S. A. Empresa Arrendataria de la Plaza, hace saber al 
publico que en los días 31 d e l a c tu a l y  p r im ero  de Septiembre próximo 
quedará abierto el Abono de Entradas de Sombra y  Sol para las dog grandes 
corridas de toros que han de celebrarse en los días 5 y 6 de Septiembre próxi­
mo, en las oficinas de la Sociedad, Alarcón Luján núm. n  bajo, desde las io  a 
las x 2 de la mañana, y  desde las 2 a las 6 de la tarde, cerrándose este abono el 
primero de Septiembre.—El abono para las localidades queda abierto hasta el 
día 4 de Septiembre.
P R E C I O S
Entradas de Sombra, 1R50 pesetas—Id. de Sol, 5*50 id. 
LOCALIDADES.—Palcos dobles, 156 pesetas—Id. sencillos, 88.—Sillas de 
primer pise, 8.—Id. de segundo piso, 6*40. -Sobrepuertas, 8.—Vallas, 8.
f
Han venido de Almería, el propietario 
don Francisco Cervantes, don José y do­
ña Natalia Fábregas, y el industrial 1 
Sabino López.
P .  P .  M~
L.A S E Ñ O R ITA
¿nilía Pascual (apis
F a lle c ió  a y e r  29  a  la s  4ps de la  ta rd e
F t .  I.
Sus desconsolados padres don Emilio Pascual y doña Concepción Ca­
pón, hermanos y demás familia,
RUEGAN a sus amigos sa sirvan asistir al se­
pelio de su cadáver que tendrá Jugar hoy a las seis 
d© la tarde, en el Cementerio de San Migue!, por 
cuyo favor les quedarán agradecidos.
Se encuentra en Málaga, el secretario 
del Gobierno civil de Sevilia, don Luis 
González Junquitu, acompañado de su 
distinguida esposa.
tas lofctas He la tfida
£* 3e Mesáis»» Hiárfcultece mi
a|lifgñ» da AnSalaete $ da mayos experiasiéas
«r<= tm —
¡ f l  J í l l »  ¡ESM L008*
Baldosas de alie $ naje pasa osm--
«Seataeióa, huIiastoKes a mámelas.
I ’afesfteaeíóa da toda ufane m  objetos da gla» , 
$m arílSeial y granito. |
Se BrescmienSa a! póbllea m  confunda mis ¡ 
mí®nht¡ patentadoB¡ eaa otras imitadores be. % 
.shas per algunos íaStrí santa, Jos ensteg disto i 
^uefes m  bslteaa, ealid&d f  esíariáo.
Masquéo Se Larfoa. JS,
Jfaestré iirciiüen el exterior
Sino hubiera millares de tes timo- \ 
nios que acreditan el poco interés que | 
nuestros Gobiernos demuestran por |  
todo aquello que significa desarrollo f 
de la riqueza nacional en sus múltiples | 
manifestaciones, un sólo hecho basta- í 
ría para pintárnoslos de, cuerpo entero, | 
como negligentes o abandonados. En | 
efecto, todos sabemos hasta la evi- |  
dencia que España ha carecido siem ­
pre de acuerdos comerciales que per­
mitieran el intercambio comercial en
/
forma favorable a nuestros intereses, 
disminuyendo así la exportación de 
todos aquellos efectos .de que somos 
esencialmente productores. Ni el Go­
bierno se ha preocupado nunca de 
rebajar los aranceles de importación, 
(y si alguna vez lo hizo no reportó 
beneficios para las clases necesitadas, 
sino crecidas ganancias para los aca­
paradores), ni tampoco ha estudiado 
detenidamente el problema de nuestra 
exportación como fuente de riqueza. 
Para justificar esta indolencia y  aban­
dono, exponen nuestros gobernantes 
que otras naciones tienen ya conquis­
tados los mercados extranjeros, y  que 
es muy difícil sino imposible arreba­
tarles esa supremacía conquistada a 
fuerza de ingentes sacrificios pecunia­
rios y  constante propaganda.
La disculpa es a todas luces pueril 
en cualquier ocasión, y más en esta en 
que contingencias especiales nacidas
ten mercados en el Japón ni en la Chi­
na, pero por lo menos debieran estre­
char las relaciones comerciales con las 
naciones a nosotros unidas por los la­
zos de la sangre, del idioma y de las 
tradiciones.
Volverá la paz, renacerá la calma, 
se  rehará el poderío de las naciones 
hoy aniquiladas por la guerra, intenta­
rán de nuevo la conquista comercial
Jdel mundo, y  nosotros, siempre ilusos, siempre indolentes, dejaremos escapar
Íla ocasión que el acaso nos brinda.Pedir al Gobierno que, velando por l los altos íntéreses de la nación, active 
I y  lleve a la práctica todos esos trata- 
I dos comerciales sujetos a la eternidad 
|  del expedienteo oficial, es pedirle pe- 
j-'̂ s al olmo. Entonces procede pedir a 
las (7&7naras Comercio y otras ins­
tituciones ti" carácter comercial tomen
la iniciativa de e.Ttew^er en unas Par” 
tes y  afianzar en otras muestras ̂ jela 
ciones de intercambio comercié.; •*-'iues' 
tro porvenir está en América, allí don-' 
de aún no está suficientemente des­
arrollada la industria en forma que 
satisfaga las necesidades de sus nume­
rosas capitales.
Hay quienes creen que España ha 
cogido el cielo con las manos porque 
vende algunos millares de cobertores 
y  otros tantos de conservas alimenti­
cias al ejército francés. ¡Craso error! 
Eso es temporal y poco durará, por 
mucho que dure, tal ganga.
Nuestra indolencia nos lleva de caí­
da en caída y ni siquiera se vislumbra 
la esperanza de días mejores.
Para recoger hay que sembrar, y  
eso es precisamente lo que no hace 
mos nosotros, siguiendo una secular 
tradición de esperarlo todo de la obra 
de la casualidad.
Un colega madrileño publica un in­
teresante relato, que parece una no­
vela:
«Hace algunos años—cerca de vein­
t e —, se encontraron en Monte Cario, 
ante una de las mesas de treinta y  cua­
renta, dos caballeros: uno yanqui y  
otro español, que hicieron estrecha 
amistad.
Al cabo de algunos días, el yanqui 
había perdido por completo su fortuna, 
y se encontraba en un verdadero com­
promiso de honor.
A las pocas semanas debía contraer 
matrimonio en Nueva York, y  nece­
sitaba 40 mil pesetas para su viaje y  
los gastos más indispensables.
El aristócrata español facilitó la sú­
ma, sin formalidad alguna, al joven 
yanqui,y éste abandonó Monte Cario, 
ofreciendo cumplir algún día la obliga­
ción moral contraída.
Transcurrió el tiempo, y  el español 
no tenía la menor noticia de su amigo, 
llegando a pensar alguna vez que ha­
bía sido excesivamente generoso con 
una persona a quien sólo trató algunas 
semanas en la vida superficial de hotel 
y de casino.
Pero hace poco, cuando ya había ol­
vidado nuestro compatriota por com­
pleto al norteamericano, se ha visto 
sorprendido con una noticia en extre­
mo agradable.
El yanqui famoso había muerto, y
«Baraterowy es chomao, joven y bien 
puesip.
El valenciano «Copao* veroniquea en 
su estilo y termina el arroz con un rs- 
cortito.
La primera y úrica vara se ía lleva 
el animal en los b«jos.
Derriba «i caballejo y le cornea a su 
antojo. Pero se acaba ahí. Y la manse­
dumbre de «Baratero», luego de una serie 
de capotazos para colocarle en suerte, es 
castigada con el faego que todo lo puri­
fica.
Carmena y Vílíodres parean compro- 
metidillos y  son aplaudidos en su me­
nester.
«Copao» da unos mantazos, y cuando 
el bicho observa que no puede hacer 
pupa y que le engañan, empieza a recu­
lar y a buscar la defensa en los tableros 
corno no camelando cosas.
«Baratero», sin que nadie le obligue ni 
se lo pida, da «la vuelta a! ruedo» como 
cualquier espada aplaudido, y cada vez 
se muestra más reservón y receloso.
En cuanto le deja, «Copao» arrea dos 
pinchazos sin soltar, (el segundo feiilo) 
y un sopapo corto, un tanto perpendicu­
lar y otro tanto atravesado. (Palmas, y 
de lo otro. Ei toro es pitado al ser condu­
cido perlas mulilias) ¡Oh, las fieras!
** *
pelo que el«Lastimoso»; también del 
anterior y más grandeciío.
Pe salida barra las trincheras en un 
alarde de patas.
D<
«Ruteo», que viene cargando como los 
«güenos», mete el capote y i@ gritan.
¡Bien, hombre, bien!
Después de pasarse una vez, y señalar 
medio par, repite Caivache, y prende dos 
palitos al cuarteo, que merecen las pal­
mas con que le «orsequian».
Acaba «Copao», por el mismo estilo, y 
con mejor estilo. (Palmas).
El madrileño da pocos pases, para 
aprovechar una igualada y arrear media 
caidita, con desarme, que no necesita re­
comendaciones.
*4c *
ios refilonazos, y después de una 
vara con caída y defunción, parece como 
desecado el bicho.
Este cae al suelo y no puede moverse. 
Le levantan, cae de nuevo; se ordena el 
apuntillen, la salida de los mansos, fue­
go... Conferencia el director de lidia con 
13 presidencia, y «Lastimoso», en estado 
ídem, sa pona en razón, y se pasa a 
banderlilss, después de un buen rato de 
protestas, gritos, botaüazos, etc., etc... 
«Rufeo» y «Limeño» cuelgan las regla-............ ..  ,........................ ... ....... , ¡ v . _____  .  . « _________________  ____
acordándose en su testamento de la ? con todo el cuidado* posible v
generosidad del caballero español, le f Aittñito Caivache da pocos pases para 
fteiaha Ift mitad dftsw W m ia  > "A « f u  maadádo de Acá, asomando el pinchod j b  la i  e u fortun  
Se asegura que la herencia asciende 
a 15 millones de francos.»
£§§ “fUmmcGS
un*s miajas.
< Vuelve a acostarse sí novillo; Je apun­
tillan por fin y no pasa nada más, a Dios 




T r e s  pare® (¿3 « fieras» para  
te r c e to  «C opao», Q aivach s
i  C heca.
I Con te satisfacción *¥ W W ™  * cam“ 
f plir con un s# grado deber, y ?íiSX 
| de quién espera llevarse un m-d r»to 41».?  ̂
! el encuentro de una fama ganaderil ha- |  
|  cha a basa de percances dolorosos y una 4
los pocos años,
La «fiera» número iras. «Carnicaro», 
cárdeno, s&ipicao, magno, de algún tipo 
y escobillado.
Varios potros ss desmayan ai v©r!e.
Paquito Checa veroniqussa paradito y 
con hechuras gitanas. (Palmas.)
Ua refilonazo, y una i-ación de lío más 
que mediana.
«Carnicero» acomete franco a los mon- 
tadpA pero se s&le suelto y como si le 
molestara el negociado.
Cuatro láncetezos por dos caídas y un 
cuarto de?®lqui!ado.
Checa y Caivache se adornan a la horá
«Miralío», negromeano, gordo, grande.
El malagueño veroniquea nervíosillo, 
pero valiente y con deseos. (Muchas pal­
mas).
El toro, así, que es bravito y tiene un 
poderío enorme, acepta seis varas; derri­
ba, con ruido, en cinco encuentros y 
mata dos panderetes.
Checa, que s® queda solo quitando, pe­
ga unas medias verónicas ceñidísimas, y 
ai terminar una de ellas arrodillado, el 
bicho le empala y le voltea.
Curro, no se mira el oro del «vsslío», 
y se levanta rabioso y pega varios chico­
tazos como para devolver la fineza del 
miura.
Salguero y Lara cuelgan tres paras, y 
el primero, que sale por el cartel, es 
aplaudido por el concurso.
Checa, que ha sido la nota saliente de 
la tatde, realiza una nueva faena apreta­
da y valiente, y entra con una tonelada 
de hígados para dejar media honda, tra- 
seriila.
El bicho sa echa, y como el público in­
vade el redondel, se levanta y achucha y 
derriba al diminuto malagueño, que an­
daba distraído por mor dal personal in- 
vasorr El puntillero acierte. Checa es 
ovacionado, premiado con la oreja y sa­
cado en triunfo de la plaza.
D os p a la b ra s
Del ganado, que eran mieras, y que, 
casi todos, asomaron ol hierro.
La presentación, salvo ligeras detec-
inexperiencia propia
Jé falta de recursos toreros y de entrena- j
miento, llega ayer tarde el revistero a Jft .j da quiter, arrodillándose al rematar los 
púerte de la plaza de toros y echa msno ¿ alivios
la s tr e s  fines en Rinda  
de tránsito para Suiza
El ministro de Estado dirigió ayer al 
señor Gómez Ch*ix, el siguiente tele­
grama:
«Retiro Gómez Chaix.—Málaga. 
Recibido su telegrama interesando ges-
_____  tione dél Gobierno francés deje sin efec-
de la guerra europeí ̂ ñor brinTan^ K f to disposiciones dictadas en decreto pro- 
“ -• Drmaan la hibiendo tránsito vinos destinados Suizs.única e importante ocasión de hace- 
nos, cuando no dueños absolutos de 
los mercados del exterior, y  especial­
mente de los de la América latina, por 
lo menos de acercarnos mucho a serlo 
con g a n d e s  beneficios para la riqueza
de su «carnet» para disipar l«s dudas 
sospechadas ®n el mirar inquisitivo de 
un inspector d® puertas, lleno hasta el 
colodrillo de su misión y las delicadezas 
inherentes a ella.
¡Sí, sí! ¡En seguida ssdeja engañar el 
buen señor! Falta al primoroso cuader- 
níto una pequeña «fotonipía» que corres­
ponda exactamente a los trazos de nues.- 
tra efigie chula, requisito del cual hemos 
prescindido por la modestia natural y 
por evitar picardías áe expresión que ¡ 
pudieran influir sobr® el ánimo dulce de 
los porteros, y eso. nos pon® en el difícil 
trance de optar por un objetivo o dormir 
en la prevención por indocume»tedos.
¡Senos cayó la plaza encima! Sidos 
segundos entes nos interrogan acerca dé 
nuestra popularidad, planteamos una 
|  cuestión caballeresca el lucero del alba |  
k por atreverse e ponerla en duda.
, ¡Adiós, nuestro orgullo profesional! % 
I ¡Adiós, nuestra pequeña gloria de |
Juan Lera clava el par de la tarde. El 
hombre se deja ver, y llega a la cara 
con «optis» pare prender los palillos de 
cuarteo, más fino que el coral. (Muchas
«Ruíao», que no cesa> y el propio 
Lafá, meten hasta tres pares más, y por
hombres públicos», conocidos hasta la. 
Espero despacho que Embajador Su saciedad por obra de tanta incoherente y 
aissted «ti Paris anuncia «nviarms noy $ vácua producción!
¡Adiós, águilas... subarrendatarias!
No se escapa una raí» ¿rT?
M je a en í e e p r
correo referente a este asunto para ocu­
parme con todoúnterós de ói y formalizar 
las gestiones que me interesa usted, pues 
sobre (al, suposición da que sea exacta
lo breves y lo banderilleros so» aplaudi­
dos bien.
Carrito Checa manda toda su gente, 
y la extraña, al retiro más apartado, y,
rodillas ©n tierra, larga un pase por 
alto, que, por obra de la poca salida que 
da a te res,-acaba en volteo del espada, 
estando «Rufao»al quite. (Palmas a éste.)
Sigue el malagueño su faena, valiente 
<i© verdad, e ínteres la en la ración c# 
piño pases de trinchera, redondos y de 
cambio de mano. (Olés.)
Un esteeonazo, de cerca y recto, basta 
te m-ii), acaba con te existencia del 
miurs. (Ovación, orejas y rabo. Además 
recibe ei espada una pitillera de «Lsrita», 
a quien había dedicado la muerte del 
Ms-híú)
del criador.
«Copao», hecho un hombrecito... «ps» 
no perder tiempo. Y menos ahora que va 
por la cuatro con miaras a Barcelona.
G&ivache, un poco desconcertado ©1 
muchacho, y bsjo ia influencia de tes 
fatídicas «cinco letras». No nos resolte­
mos a enjuiciar, asi, a las primarás de 
cambio, sobre la labor de este novel es­
pada, que no parece torpe y no hace mal 
papel.
La tarde, paré Gurrito Checa, al qu® 
correspondiere»» Jos manos miur«s, val­
ga la frase, pero los más grandes. Sobre 
todo el sexto era ua torsco.
Él chiquillo, que iba decidido, puso de 
manifiesto todas sus reservas, y p«r& ó! 
fueron los aplausos más solientes da la 
jornada. Las ganó en fuerza de valentía, 
de coraje y de buena voluutad.
A este muchacho le están haciendo 
falta toros. Porque quererlos, los quiere 
más que si le unieran a ellos los más es­
trechos vínculos.
p Sí tiene la suerte de dar con algunas 
corridas que le sirvan de entrenamiento, 
y le sueltan percal de sangre... tenemos 
artista.
Nuestra enhorabuena a Carrito qu« 
salió ayer airosísimo de la prueba. Y 
eso que pra bien dura, bastante dura, si 
se tiene en cuenta lo poco que trabaja 
Checa.
tes subsistencias hau hecho las eutoriáa- 
des, solamente se ha venido a simar ver 
reunidos a diversos señores durante el 
tiempo que s® consideró da áetetelídád el 
asunto, estudiando ia forma da propo­
ner soluciones que resolvieran lo que 
sa considera un problema, resultando, s 
la postre, no hacerse nada en absoluto y 
defraudando, por tanto, tes esperanzas 
que en las comisiones indicadas teñía de­
positada la opinión.
No sabemos con qué objeto s® habrá 
decretado esa ley de subsistencias, donde 
se autoriza a tes autoridades—previo 
permiso—cuando tes circunstancias lo 
determinen—como ahora sucede—a esta­
blecer la tasa reguladora de aquellos ar­
tículos de reconocida s indispensable ne­
cesidad, a más de te incautación d© los 
mismos, ceso de desacatar tes disposicio­
nes contenidas en la mencionada ley.
Que sepamos, aun sobrando motivos 
para efectuar jo que el contenido de la 
referida ley expresa, nada se ha hecho 
en pro de la regularizsción de los indica­
dos precios y mucho manos hacer incau­
tación alguna, basada en la rebeldía 
señalada.
De aquí qu® consideremos inútil te re­
ferida ley, en cuanto a ia ,-aplicación de 
sus preceptos, en el objetivo y finalidad, 
para que dicha ley fuó sancionada.
Como consecuencia de esta inaplica­
ción, en el asunto a que nos contraemos, 
estamos observando los escandalosos 
vuelos que está tomando te acapsración, 
en términos que persones encanecidas en 
los negocios del tráfico,no recuerdan que 
en plena cosecha se coticen los cerrasies 
al precio que en la actualidad lo están.
Los huevos, carnes, pescados y demás 
vituallas, htn alcanzado ten exorbitantes 
precios,que su adquisición ©n los bogaras 
domésticos constituyo un problema, a 
más de tes perturbaciones qus en el 
orden económico acarrean estas abusivas 
alteraciones.
Y en cuanto &! pan, no toquemos, pues­
to que de este preciado artículo, cuantas 
lanzas se han empleado en favor de la
S SÍí í ! l : J e3pQndÍ0nd;0 *• ' ,» b?? i-i»jModAS..saJii¿yQfo* reconociéndose
or todos te faltap  de rigor y energía do 
los que en sus manos tiene» quedescien- 
áa ei precio establecido.
Encaminado al encauza bisóte dsl des­
barajuste d© los precios úe estes ¡artícu­
los, si mal no recordamos, se inventaria­
ron los depósitos áe eerraates cr n expre­
sión de las cantidades que cada depósito 
contenía, sin que sa sepa a císi-ela cierta 
lo que se pretendía con dicha medida» 
puesto que no se h* sacado nada prove­
choso; deduciendo te opinión que éichiS  
operaciones más bien se reaiiaarían co­
mo notas curiosas para te historia.
En relación a todo cuanto exponento» 
se deduce que la cuestión de subsisten­
cias ño tiene arreglo y quYei invierno 
que se avecina áetá de prueba para' los 
que no puedan soportsr la cruzada d®t 
hambre que nos amenaza por culpa áe 
quienes todos saben y no quiere»*© no 
les conviene atsjer el msl.
Por humanidad tod.03 d ar íam os aco­
meter con mano firmo, chicos y grandes-
la laudable t&rsa á» abaratar te vs®».
aunque siquiera sea lo .necesaria r  *. • 
moni» a los medios con ques po? J 
neral, ®1 ciudadano cuente, 0
Todo menos permanece:*
un asunto que por su ** inactivos en
y a otros meaqs- •„ ,i , , ! . . , .  > * todos nos mensa
.speeto, a unos más
incumbe el 
coa-
Pe los demás mortales, «Ruf&o», que 
se toreó, banderilleó y «casi» mató toda ^
te corrida con un capote eficaz, segure j  s Ta Asociación del Arto de Imprimir « 
y oportuno. te localidad está haciendo importantes
Y hasta cuando p ted «¡8 quieran.
DON JOSÉ.
%#' *
de nuestrló paÍ3 exhausta por múltiples |  información he entablado ya algunas
causas.
Nadie ignoiri que la guerra actual, J 
aunque disimuladamente, ha surgido J 
del deseo, por partúv de unos comba 
tientes, de aniquilar e i  poderío comer
Lema.%
cial de los otros, y  de rio revuelto,
, . ' . * 1 . 7 * "
que conviene a nuestros intereses, de
si tuviéramos una simple
biera partir el principio de nuestro po- |  
derío comercial, ya que una hada ¿ 
misteriosa y  buena nos puso a salvo |  
de esta masacre de hombres y  de este á 
aniquilamiento de la riqueza mundial. I
Tan entienden las naciones belige-1  
rantes que su futuro depende del afian- ’* 
zamiento y consolidación de las rela­
ciones comerciales, que, aun preocu­
padas con las operaciones de la gue- 
rra, no olvidan tampoco sus intereses 
del exterior: dé ahí el envío de misip- 
nes especiales a América, con fines 
puramente comerciales.
Miestras tanto, ¿qué hacen nuestros 
gobernantes? Nada, absolutamente 
nada, Ya no se les exije que conquis-
Igusil telegrama ha recibido el señor 
Aivarez Nst, Presidente de esta Gámam 
de Comercio.
Como se ve las gestiones de Málaga 
o revuelto, I ban tenido ya ©co en ®1 Gobierno, 
dea de lo j De tes crsss exportadoras áe te plaza 
son ya dos tes que tienen aviso de haber 
sido detenidas en Marsella sus expedicio­
nes para Suiza.
H,E S O C IE D A D
Han marchado a Sevilla, don Antonio 
Jiménez Alejo y su distinguida esposa^
m
Ha» marchado a Mflilla el banquero 
don Isaac Benarroch, «sí comandanta de 
Artillería, don Nicolás Mojada; ©1 capitán 
de Infantería, don MarianoJ?arba, |  ei 
industrial don Antonio H. Ballesteros.
. g* De Malilla vinieron, don Miguel Igle­
sias, el alumno de Infantería, don Luis 
Ruano, y él viajante don Ensebio Ba- 
liioV:
Para terminar, que esto no merece, 
por lo menucio, ocupar ,0! espacio que le 
llevamos dedicando.
Gomó el deber d© toda entidad que tie­
ne relaciones tan estrechas con el públi­
co, es el de evitar a éste 1a mayor canti­
dad de molestias, a nosotros, que tene­
mos el acceso a la plaza con limitación 
á© lugar, s® nos debe exigir ía presenta­
ción del «carnet», y en caso de »na in­
justificada e irritante desconfianza, re­
gistrar el número correspondiente.
Pero llevarle i  n m  áe an lado para 
otro por inepcia de lia personal impro­
visado & incompstent®, te verdad,,,
Nos parece desorbitado e íntolercMo, 
Los señores del margen tienen la pa­
labra paf© alusiones.
#** ]
La plaza, a pesar á® los pesaras, está j
flojita. «Cuando hay toros...» Y el pú- j
Mico, en vísperas de dos corridas á© ¡ 
«tronío» no se chupa el índice tsn fácil— 
mente.
Preside ©1 señor Roldán Berna!, des- 
filanTósjóvenes dala seda y @1 metal 
precioso y allá va esa mosca,
fe $  H
El primer encargó M!®?* 86 M«ma
«Gavióte», berrendo ®n negro, y áe al­
gún tipo.
Un refilonazo, y parsecusió» d® «Villa- 
rilío* con quite de Carmona.
Se nota una misjita de desconcierto 
pn te reunión.
EÍ bicho lardea, ̂ quizá por que sufre 
una lesión eu el ojo izquierdo... y por­
que es... tardo.
Tres picaduras de las mas frías, y una 
caid». Úna baja en .tes cuadras.
Vílterillo y Carmona salen del compro­
miso con algún gpuro.
$Gopao» trastea brevemente con la de­
recha y Iprga 1in pinchazo, echándose 
fuera. Media hondé, administrada con 
«harbelíá». S© acabó. Y a te  gente no le 
guste, po? más cu® suenan algunas pal­
mas dé^ongetepte»;
P e tit Palais [
Programa seleccionado.—Gran función
GANANDO DESDE EL PRINCIPIO
BUENA SUERTE 
R O B IN E T  Q U IER E VOLAR
Estreno de ía gran cinta
L . A  L U C I É R N A G A
Interesantísima comedia dramática de 
exquisito gusto y fastuosa presentación. 
Obra perfecta da ia Casa americana Pa~ 
liiance. d
Exito inmenso del tenor WÍLHE.
Palcos con § entradas 3 ptas., Butaca 
0'30, Entrada general, 0 15, Media ge- ' 
neral, 010 .
laboriosos tr-sbujos, e p c j im lf j g t  cons­
tituir una Federación regionsl andaluza, 
de los obreros de dicho oficio.
Nos parece plau3ÍbSs dicha idea.
Para en breve se trasladará ni Centro 
repubiiesne del noveno distrito, sito an 
te calle de San Pedro, te sociedad Ateneo 
Popular, como igualmente el colamo da 
niñas, anexo ¡& dicha colectividad.
El trisstedo obedece a razones de orden 
económico, al propio tiempo que el de 
dar el mayor impulso m cotegío de ni­
ñas, puohto que en el sitio a que se tra*' 
tedanr seguramente tendrá úobi& ; ' 
qu® la que en te actualidad tie*'
J \
.LiOHENZO.
Exposición ¡e  industrias Artísticas
Movimiento social
* ©
«Conocido», chorreao, joven y abierti- 
í!o. Caivache le pega varias verónicas, 
una navarra y un®... alegría final. 
«Conocido* «s... conocido porbiandu-
cho que m,
Dos marronazos y cuatro arañazos le? 
ves, de todos los cuales escapa por pin* 
rreles, y caída. Dos cabailcs la entregan 
necesariamente.
Banderillean los diestros, a instancias 
deí concurso»
Choca deja un palito. (Palmas).
En la llamada cuestión da las subsis­
tencias, en lo que a te localidad se refie­
re, y en cuanto n la normalización de les 
prpeios de los principales artículos 4© 
primera necesidad, que se intentaban 
guíap^ri justo es reconocer qu® o^anfes 
gestiones ee han emprendido encamina­
das a este fin, han resultado estériles, y 
por ende, ©i fracaso inmediato; profecía 
que desde un principio indicamos.
Está visto que no hay madio humanq 
de meter ©n cinturg a tanto y tanto aca- 
paíádor de artículos áe primera necesi­
dad, campando éstos por sus respetos, i»  
cuanto a hacer lo qu® tes pjazci
Y TRABAJOS ESCOLARES
Celebrada en la Academia provincial de 
Bellas Aries de Múilaga.-—Recompensas 
otorgadas por el Jurado.
(Conclusión).
A tes profesoras áe ía Escuela de niñas 
«te S. Antonio, don* Mapa-, Sierra Her­
nández, doña. Victoria Aguirrs, den© An­







di tt0ú Joíé Gutiérrez Ortega,
^ |  j " Garlos, y ®ciando te yiáa te fncreibíe, _ coa noíoriq (  ln  ̂aium7os-5’ aaciO0&1 d® S< 
perjuicio de los que consumimos. „. ‘
Hasta te presente,y relacionado con l̂ s, n i? n - Saúnas. 







Al profesor de le Escuela, nacional da 
Olías* don Evaristo Prieto.
A la profesora del Colegio de k  Purísi­





Á1 profesor d«l 4.° grado ele la Escuela 
graduad» aneja a la Normal, don José 






José Compe ni de tos Hcrss.
Francisco Terol Hurtado.
Al profesor do 1» Escuela de San Pedro 
y San Rafael, don Antonio Robles Ramí­
rez y a los alumnos: n




José Ramírez Cortés. |.
Emilio Blanco Caballero. a-
José M uñoz Cano. I
José Raíz Dalgafio. |
Pedro Miguel Ferrer. |
Benito Urbisíondo. |
Rafael Rivas Granado. f
Al profesor don Salvador Pradal y a 
los alumnos de la Escuela nacional de * 
San Francisco: |
Emiliano López Abeüán. £
Rafael Alcalde. |
Antonio Martínez Escudero. |
Mariano Ruíz.
A les sslumnes da la Escuela Nscion&l 




Al iniumno do I® Escuela núm. 7 que 
dirija don Nicolás Leal:
Enrique Lo*,i Rodríguez. ?
A las profesoras de 1» Escuela nacional 
de S. Luis Goiizaga, doña Teresa Sevi­








A las profesoras de la Escuela graduar l  
da de niñas aneja a la Normal, doña 
Francisca Luque de Pezsi, doña Antonia 4 
Ramos Fernández, doña Marcelina Ai- 
va re z Lavíada. doña Dolores Recio Ca­
rillo y doña Antonia Meloy y los aluna- > 
nos; f
María Sierra Oz ores. ¿
Megd&leha González. i
Maña Cobos. |




A la profesora de la Escuela nacional j 
de la Santísima Trinidad, doña Victoria ¿ 
Jáuregui Méndez y a las alumnas: ■. ¡
Maña Rodríguez Guerrero. $
Isabel Castillo. f
Dolores Ruiz García. |
Ana Rooáriguez.
A la profesora de la Escuela nacional |  
de Nustra Señora de la Victoria, doña  ̂
Antonia Recio Carillo, y a las alumnas: *VJuana Recio Pérez. v>
Dolores Recio Pérez. |
Mercedes Lozano López. %
Maña Teresa Pérez. )
Dolores Pérez. f
Concepción Marrón Pérez. f
"5 Amalia Vázquez Ramos.
AGOSTO
Kt en guante «1 2 * las 2-57 
mí» 5-23, péne» 7-25
S<s®J¡k 36.—Lunes 
Santo do hoy.-—-Ssa.. Rosa de Lima. 
Santo ¡i.® Mtá&n*.—San Ramón Non- 
nato. -
- ijfwtMS» w #  feoy 
CUARENTA HORAS.—En Sen Juan. 
Para mañana.’—En las Mercederias.
Sucesos
Por abusar del vino dominguero y 
promover escándalo, fueron «©tenidos 
ayer Rafael Domínguez Estrada, Juan 
CJabaSlo Ruíz; Agustín Haro Ladrón y 
Miguel Moreno Fernández.
Este último sufrió un accidente dentro 
de la prevención, produciéndose una 
herida leve en la cabeza.
J^Fué puesto en libertad y conducido a 
su domicilio.
En la calla de San Juan de Dios pro­
movieron ayer reyerta dos marineros 
dinamarqueses pertenecientes a la dota­
ción del barco «Stella», resultando uno 
de ellos contusionado en la boca y nariz.
Huelga consignar que el culpable de 
todo fuó el vino.
Uno de los daneses íngrssó en la pre­
vención.
En la plaza de toros riñeron ayer los 
mozalbetes Juan Benítez Jiménez y José 
Jiménez Ortega, d© 15 y 14 «ños de edad, 
respectivamente, resultando el José con
A■r
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, cjuita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS U S  IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño a 3 .5 0  frasco grande
AmWiveuUmW
CARRILLOIY COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal i8po 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en  Málaga: Calle d e  C u a r t e le s ,  núm . 23
Para Informes y precios, dirigirse a la Dirección:
Los liberales mantendrán su antigua 
actitud, facilitando la labor del Gobierno 
y apoyándolo en todos los asuntes.
C oincidencia
«Diario Universa!», refiriéndose a las 
de®l#r»cion©s de un significado demó­
crata de San Sebastián, dice que «sus 
informes son los nuestros.»
Lunes 30 d« Agosto íftij
Dios el informa de rsfsrenem que si 
ser ocupado este pueblo, había huido la 
población civil, quedando solamente en­
es mouios en «1 hospital 70 mujeres, 11 
ancianos y 70 niños; y como esta casa 
do beneficencia está ©n un sitio foísn 'vi­
sible y había sido enarbolaáa la bandera 
neutral, los italianos ss abstuvieron des­
de entonces de tirar contratos Jugaros 
habitados daí valle de Goráevola para 
evitar represalias de ios austríacos.
M»s cornos» disparase contra Verde- 
Araba, donde se sabia que estaba el 
enemigo ejecutando movimientos milita­
res, ia artillería austro hú tgara abrió 
fuego contra Pievo, el día 18, arrasándo­
lo con granadas incendiarías.
De N ew  Y ork
A cuerdo
Un telegrama de Tokio dice que oí Ja­
pón h* acordado uti.liz#ir tos recursos 
particulares y gub©rr¡am«m tales da que 
cispong-a a fin (‘e aumentar í» producción 




Hemos detenido los trabajos de defen­
sa del enemigo en el frente de los ríos 
Danubio y Save, y en la izquierda de es- 
\ te último, consiguiendo lo propio en va- 
i rías islas de ambos ríos.
O
l i j
r*45. E l i  i |
i  f “  ir®
> W  \  %






harida ley© en el antebrazo dere- i l m i i i c
NOTICIAS
«La Esferas que hoy sa vendará en 
Málíga publica en doble plana un grá­
fico de la invasión de Rusia por los ale­
manes, en el cual pueden seguirse pun­
tualmente las operaciones.
Ayer falleció en esta capital la virtuo­
sa señorita Emilia Pascual Capón, hija 
de nuestro estimado «migo don Emilio 
Pascual, dueño del popular cine Pascua- 
íini.
Atesoraba la finada muy bellas cuali­
dades que la hicieron acreedora al ca­
riño y estimación de cuantos la trataran.
Hoy a las seis de la tarde se verificará 
el sepelio del cadáver en el cementerio 
de San Miguel.
Reciba la apenada familia la expresión 
de nuestro pésame más sentido.
«Gil Blas», el ameno e interesante pe­
riódico de Enrique López Alarcón, dedi­
ca a nuestro paisano Tallaví un notable 
artículo sí número que hoy s® ven­
derá en Málaga.
.(«VV.VxLWWV-íVrCi*»'
A . I  P .
G R A N A D A
Arribcre y Pascual
llissffe  ú  psf y p r  i  m m  6® f cm t© &
O. Santa María, íi-Sflálap-
i  I I
¡Áf
■ M ÍJ£
. Batería de cocina, fferremientea. Acero®, Cfiapa® é* atoe o 
Alambre». Estaño», pjojas de lata,TorniUerla,Clavazón,Cementos,«  ®
KOTAS BIBLIOGRAFICAS
«España»
El último número d©l gr«n semanario 
madrileño trae, entre otros, los siguien­
tes trsíhgjos: La m#yor derrota, por el 
Dr. Turró; La ección española en Ta­
túán, poi* P. d© Azcárate; El hombre que 
hubiera servido mejor p«ra otra cosa, 
por Luis Bello; Datos del flamenquismo, 
por Eugenio Nool y Mujeres de España, 
por Vicente Medí»».
En la pxrte gráfica destacan una por­
tada en colores Manchón, una histo­
rieta cómica d© Bagaría y magníficos re­
tratos de Venízelos, el rey de Grecia, el 
canciller alemán y otros.
Precio del número, diez céntimos.
I PR O G R ESO  CIENTIFICO
I En todas las afecciones del aparato di- 
! gestivo, tales como la Gastroenteritis,
|  Diarrea verde de los niños, Enterocoli- 
* íis, Disenterías, Constipación, Tuhercu- 
|  Josis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
4 corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma- | 
|  les, y cuya base sean les fermentos lác- 
I ticos en proporción determinada. Por 
! esto, precisamente, son prescriptos por 
f  toda la clase médica a sus enfermos del 
f  aparato digestivo los comprimidos de 
|  Lactofermento Caldeiro, úmeo prepara- 
i  do que reúne esa s excelentes cualidades 
'  y el que más éxitos ha registrado en me- 
|. ños tiempo entre los de su índole. Pídan- 
f. se en farmacias.
Cura el estómago ® intestinos ©1 Elixir 
Estomacal d© ¿tais de Garlos.
Pasta Dentífrica Orive, 
set»,. _____  ______
Tubo: una pe-
La Casa «Prometeo», de Valencia, aca-1 
ha de publicar una gran obra cuya au- ?■ 
toriásá está, rsconocié® por cuantos se \  
ocupan de cuestiones sociales. ^
So titula Socialismo y movimiento so- ¿ 
cial, por eí profesor Warner Sombart, 1 
uno de los mayores prestigios de la cien- |  
cia social moderna y uno de los más rs- 
putados maestros alemanes, cuyo libro, 
anenas publicado, logró 
seis adicionas.
D e la sexta edición  alem ana es la  ir a -  I  
ducción que hoy publica la Casa «Proms- <| 
teo», y esta versión española , c u id a d o sa -1  
m enta hacha por el cultísim o escritor se - f  
ñor C&RsiKCS-Asaens, m erace señalarse  ( 
com o perfecta y exacta . |
En la primera parte de la obra de Som-1  
bart, titulada socialismo, se estudian es-1  
tos temas: Ideas fundamentales del so- S 
cialismo moderno; socialismo raciona!; 
fundación dei socialismo histórico; criti­
ca del marxismo; el sindicalismo revoiu 
ciosmrio. En la segunda parte, titulada |  
Movimiento social, se estudia su prehis- 
toña, el desarrollo de las particukrida- |  
des nacionales, la tendencia a la unidad 
y el movimiento social en los distintos 
países. Termina con unos apéndices, 
guía a través de la literatura socialista y 
crónica del movimiento social.
Es un libro que enseña mucho y al 
qu® necesariamente tendrán que acudir 
los qu© quieran cimentar bien sus estu­
dios sobre estas cuestiones tan Importan­
tes.
El tomo ha sido editado con mucho 
gusto, con una artística cubierta an cofo- 
. res.
Se vende en todas las librerías al pre­
cio da tres pesetas.
EL CANDADO
JULIO GOUX 
A lm a cén
de F erreter ía  a l por  
m ayor y  m enor  
|  JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Á Bateríá d® cocina, Herrajes para «di* 
i  fic&ciones, íferramientas, Chapas d® hia- 
n o, Zinc, Latén y cobre i Alambres, 
% Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 




j .  LOPEZ G ISN ER O S  
Cirujano dentista de la Facultad 
rápidament© \  Medicina de Madrid. , _ _
Consulta do 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos







MEJOR Y MAS BARATO






B A Ñ O S
DE LA
d e ftgua t2o m ar y  du lce  
P layas de la  M alagl^ ta  íMálaga,). 
TeiCPorada: d© l.° de Julio
al 30 de Ssptipmbr»





g i Berna.—Ha llegado a Ginebra el avia­
dor Gilbert.
Defunción
París,__H& fallecido el ©xvicepresiden- 
te del Senado, autor de la ley del perdón 
condicional, señor Bsranger.
Contaba 85 años.




Barcelona.—En el correo llegó An- 
drade.
A poco de llegar recibió un telegrama 
comunicándole el estado satisfactorio de 
su hijo.
Si no ocurre algo que lo impida, la se­
mana próxima volverá a Madrid.
E chagüe
Tíldela.—Hoy llegaron Echagüe y su 
Estado Mayor, siendo recibido por el 
Apuntam iento, tos autoridades militares 
y civiles y bastante público.
El ministro marchó an auto &1 campo 
de maniobras.
Inmediatamente se elevaron los aero­
planos sobre un objetivo profundo, lineal, 
indicando a la artiiíeria que hiciera fue­
go, lo qu© efectuó hasta disparar 64 gra­
nadas.
Después, con auxjiio de globos, reali­
zóse el segundo ejercicio sobre un obje­
tivo oculto y profundo, disparándose con 
arreglo a las indicaciones que hacia el 
capitán Gordejuele desde ©l aeróstato.
El ministro quedó muy satisfecho y 
elogió la admirable instrucción de «via­
dores y artillares.
A continuación verificóse el desfile de 
las tropas ante el ministro.
Da regreso a Tudela, el Ayuntamiento 
obsequió a los invitados con un lunch.
Como a presenciar las maniobras fué 
inmenso gentío,los caminos presentaban 
animadísimo aspecto.
Echagüe se hospeda en la residencia 
de los jesuítas.
R elato
Bilbao.—Un periodista interviuvó al 
cgpitán del vapor «Isidoro», haoiéadole 
éste el siguiente^relato del hundimiento: 
Después de subir el oficial dei subma­
rino a inspeccionar el mineral de hierro 
que llevaba el buque,díó a los tripulantes 
ocho minutos para que desalojaran el 
barco.
Los proyectiles del submarino abrie­
ron en el «Isidoro» una gran brecha y 
destruyeron el puente.
Seguidamente se sumergió el subma­
rino.
Los tripulantes del «Isidoro» quedaron 
navegando en lanchas, separándose y 
perdiéndose de visia unas de otras, por 
efecto de la niebla.
Vieron cuatro vapores, a los que hi­
cieron señales, pero no acudieron.
A la mañana siguiente un pssquoro in­
glés recogió al capitán y sus compañeros 
de bote, llevándolos al puerto de Mifot- 
haren.
Ei vapor «Isidoro» se hundió cou la 
bandera española izada, cuya enseña ha­
cia tres meses no se había arriado.
Prohibición
¡?«bistiáa.-RÍ gobernador ha pro­
hibido al mitin convocado para censurar 
la política del ministerio.
Pablo Iglesias estuvo en el Gobierno 
civil para protestar de la medida.
M itin
,U. ff
reuuión tenis por objeto acordar la |  
aridad con los huelguistas de Reus. |
Torios®.—Esta msñana, ©n el teatro * 
de! balneario celebraron un mitin los so- I 
cietarios, presidiendo el diputado » cor-1  





T O R O S
En Madrid
Los novillos d© Mlura fueron grandes 
y cumplieron.
Los tres primeros resultaron flojos.
Zapaterito lanceó y muleteó al primero 
algo embarullado, aunque valiente, y lo 
despachó de una buena.
En el quinto veroniquea, danzando,




«The Times» anuncia qüa m  tos» car- 




Según las noticias de Ja prensa ha es­
tallado una terrible instínecQión <to for­
zados en Gívin (Mandchuris) resultando 
70 vigilantes muertps Y un centonar de 
soldados heridos.
También pareeieroh en la refriega 
ciento veinte amotinados.
Ofioial
Dicen dé Riga que k  ¡filmación sigue 
igual.
En dirección da Friedrichstad se están 
librando tenaces combates.
Desde la región de Vilna al Niemep 
superior, continua ia ofensiva del ene­
migo.
Ea el Niemen madio y en el sector
comprendido entre los ríos Bobry Pri- 
pet, continuamos retirándonos a nues­
tras posiciones da retaguardia.
A la derecha del Bng los austro-ale­
manes han comenzado a avanzar y se li­
bran combates en el alto Gub en ©1 Zlota 
Lipp® y en el Dniéster, continuando el 
enemigo en sus ataques hasta lograr es­
tablecerse en k  márgen izquierda del 
Zíota Lippa.
De A m sterdam
Confirmación
Confírmase que ha sido relevado el al­
mirante von Ingechl, comandante déla  
escuadra activa alemana.
Heridos
Procedentes d® Liban llegó a Lasnes- 
berg; urt transporte que conduce muchos 
marinos alemanes, creyéndose que pro­
ceden del combate de Riga.
De P arís
Principado
Desde Niza comunican a «Le Matín»,
y luego da brindar a Zarco, sa lía a 1  *IU8 k.a pasado por aquella ciudad, de
inantazos con el bicho, y lo despacha ¿e 
dos medias atravesadas y una entera.
Luego de dar Alé al segundo diversas 
verónicas, con un poquito de bailoteo, 
el animal es condenado a fuego. El ma­
tador muletea brevemente y despegado, 
para un bí jonazo.
| |  Al sexto lo lanceó bien, promoviéndose 
una bronca por cambiar precipitada­
mente el usía k  suerte de varas. Alé 
mueve la flámula con alguna guapeza y 
más movimiento, y arrea una caída.
Valencia queda mal con k  perealina 
en el tercero. Trastea despegado, pero 
da un volapié superior.
En el séptimo lancea bien y se luce en 
los quites. En k  faena de muleta conta­
mos dos molinetes superiores, acabando 
de un pinchanzo, una corta, buena, y 
une entera, desprendidilía. 
t  M&rchenero veroniquea superiormen­
te al cuarto, y lo muletea sin parar, 
para media perpendicular.
Al salir el octavo precisa encender el 
alumbrado eléctrico. El matador lo ve­
roniquea bien, y con la muleta toma 
precauciones, despachándolo de un me­





Dato y el ministro do la Gobernación 
han telegrafiado el pósame a la familia 
del general Delgado Zuleta.
V isitas
Quejan» recibió boy la visita del pre­
sidente de la Diputación de V&lkdolid, y 
la del vice de k  de Madrid.
Al campo
Con motivo de ser festivo, el jefe d®l 
Gobierno pasa «1 día en el campo.
Quejana
El subsecretario de Gobernación, al 
recibir hcy a los periodistas, nos dijo 
qu® carecía de noticias interesantes que 
comunicarnos, confirmando que el mar­
tes llegará a San Sebastián Sánchez 
Guerra.
C o n s e r v a d o r e s  y  l i b g r á í e s
Hablando «Heraldo de Madrid» de la 
conferencia que celeb^ár«a Dato y Ro-
manones, dice qua, ^egúu gUs noticias,
U ltim os d esp ach os
POR TELÉGRAFO
Madrid 3 0 - im
Lem a
San Sebastián.—Eí ministro de Jorna­
da nos manifestó que había comunicado 
al rey k  muerte del general Delgado 
Zuleta, cuya desgracia ha sido aquí muy 
sentida.
Doña Cristina telegrafió el pósam© a 1* 
familia.
Nos anunció también que a bordo del 
«M*nu«l Calvo» habían salido de Verá- 
cruz 412 españoles repatriados d© Méjico.
Re¡fpscto a Portugal nos dijo Lema 
que 1.a tranquilidad es completa, aunque 
sa sigua hablando de movimientos mo­
nárquicos.
V isitas
San Sebastián.- Sánchez Guerra con­
ferenció con el duque d® Mandas, y re­
cibió otras visites.
tránsito pira Roma, una comisión da de 
legados mahometanos, entre ellos el fa­
moso cherif Ei-Sdris, poderoso jefe reli­
gioso dal Yemen, pera concertar con pl 
Gobierno italiano k  creación d® un prin­
cipado independiente, cuy* capital seria 
J&n&a.
Comunicado
Nuestra «rixlleria continuó toda k  no­
che la acción contra k s  posiciones ene­
migas.
El csñoimo es muy vivo en el sector 
de Abiftin así como «m Aísne.
En Argo&ne, después de reñidos com­
bates cuerpo a cuerpo en . María Teresa 
y valle de Malencour, logramos apode­
rarnos de k s  entradas do las minas.
Hemos bombardeado todos los trabajos 
de fortificación del frente de k  frontera 
de Lorena, Gremuy, [ Bez&nge y Conde­
san. •*
En la región de Metzeral hubo lucha 
de granadas.
Naestros aviones bombardearon ano 
che la estación y ntrincheramiantos ene­
migos de Grandyve, y también los «cuer- 
tekmientcs de Mouchatoz y Loncou.
Protocolo
Dicen de Sofía a «Le Matín» que se ha 
|  firmado un protocolo entre Balgaria y 
|  Turquía.
Interview
|  En la interview celebrada por un re- 
¿ ductor de «Le jornal» ccn el expresiden- 
|  te del Consejo da Ministros italiano, sa- 
ñor Luzatti. éste h«. ¿*mpslj$todo k  gr®.n 
i superioridad económica de' tos aliados 
sobre sus adversarios, que temirá que 
¡ acentuarse en ©1 porvenir, con ja próxi - 
|  ma apertura c|e l°s D&rdar eios, vista la 
> cotización de ios cambios preconizada 
? por k s  Tesorerías de Francia, Inglate- 
1 rra, Rusia e Italia, k s que constituyan 
|  de común acuerdo, un gran instituto fi- 
h nanciero.
I La reciprocidad de ts deuda y ©1 qyA¿;. 
to:entre estos países alisóos bar©
:;os de
T ea tro  V ita l A za
Debutó acocha en este coliseo el traías- 
formista, notabto imitador de, estrellas 
de variedades, «Sslmar», obteniendo un 
éxito merecidísimo.
Todas las imitaciones de artistas cono­
cidas que hizo, fueron bastante exactas, 
observándose que ha bscho un estudio 
curioso d© elks pues k s  imita hasta (¿n 
detalles iasignóficsiates.
La hermosa cancionista «La Cosmo­
polita», obtuvo mucho éxito.
Ambos artistas fueron muy aplaudidos.
T ea tro  L ara
Todas k s  secciones celebradas anoche 
se vieron muy concurridas, cosechando 
muchos aplausos k s  hermanas Santón- 
cha y los señores Genes*, y Bacc&ís.
Las obras fueron interpretadas con 
esmero.
P la za  d e  T o ro s
Anoche, con uft gran lleno, se despi­
dió dei público la compañía de animales 
amaestrados, Spinetto, que tanta acep­
tación ha tenido en Málaga.
Los Felitos y Carmelita Chacón, hi­
cieron también su despedida, obteniendo 
aplausos cariñosos.
D r. Castrillo
M E D I C O - D E N T I S T A
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 1." 
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calla 
Mármoles 18.
ü i T E S - N O R l á S
aist»m® VALERO d» PINTO
Para m.'óver por toda olas® de ftaerzas 
Verdadera garantía
i d  doble de extracción y mitad del c ost 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos d® más d® 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
T*Ti»TO
ALONSO,
MARQUÉS DE LARIOS, 3
In sta laciox ies ..e léctr icas , fie todas 
*i«,*5se a p r e c io s  m u y  e c o n ó m ic o s  
Sellos para colecciones
Sncnmú: T orraos 9 2 , Papelería
TRASPASO
Por ausencia de su dueño se traspasa 
en una de las principales calles de esta 
población un gran establecimiento con 
mesas de Billar y todos sus enseres.
Para su ajuste Pozos Dulces número 2 
informarán.
sible k s  diferencias eu los tto;ns ¿«Coti­
zación e intereses.
Han sido confie' ▼ , ^0E*̂ scación í  de Cine y Varietés tomando parte «L*
j t mafias las participado- f  mopolita» y el famoso artista «Salmar».
M olin illo  d e l A c e ite  n ú m ero  8  
Se alquila local o sótano muy apropó­
sito para bodega o almacén en precio 
arreglado,
M adre d e  D io s , n ú m ero  IR
cochera o almacén con agua abundante, 
SE ALQUILA.—Las llaves al kóo.
M adre d e  Dioi^ "16 .. r™~*"
Se alquila un bonito y cómoclo piso 
con suelos de ladrillos dibujo y «gua.
M olin illo  d e l ;firo 8*"
Sa alquila un bonito piso bajo muy 
claro y alegre Con agua abundante, en
precio a r r e a do. _________ _
IpÉ C T A G U LO S
TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y  
OP/areta.—Función para hoy,
A las 8 y  media: «La Czarina».
A las 9 y  media: Marina»
A las 10 y media: «La Gamita Blanca». 
Precios: Butaca con entiada, 0 60; Prefe­
rencia, 0‘30; General, 20.
TEATRO VITAL AZA. - Gran espectóculo
a Coa-
p®? ^Iincipes d® k s  cases de Sa- Precios: "Butaca Q'Bfl; general 0‘15.
jf*• -tonurgo y Gotha en la sociedad I 
de los bosques de Dreux. |
D© Rom a |
Informe
La Agencia Stefani publica un informe í  
del general de división Didicadora, que 
trata de la destrucción de Píeve de Livi- S
fijóse en ella k  f ĉba de la apertura de |  nallongo, donde k  artilierír eustriaca i  
coates» <jue será en Octubre. f  incendió con sus fuegos ®! hospital,
SALON NOVEDADES. —Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situada 
ea la Plaza de la Merced).
Todaa las noches exhibición de magnificas 
alíenlas, en am mavorim, qnftrenoa. ___
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